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U v o d 
J e d a n od činioca koji ut iču na razvoj svake p r i v r e d n e grane , a s t im i na 
proizvodnju i p r e r a d u mleka, nesumnj ivo preds tav l ja ju m e r e koje p reduz i -
maju d ržavn i organi. Ovo saznanje po tvrd i l i su b ro jn i p r imer i iz razvojnog 
p u t a mnog ih zemalja, a posebno naša v las t i ta iskustva. K a k o su problemi p r o ­
izvodnje i p l a smana specifični u n u t a r pojedin ih zemalja, to su i mere , odnosno 
propisi koje donose nadležni državni organi različit i , kako po svom sadržaju 
tako i obimu. 
Anal iz i ra jući naše propise dolazi se do saznanja da j e zajednica, k a d a je 
reč o m l e k u i mlečnim proizvodima, u svojim p rvob i tn im propis ima t re t i r a la 
ovu p r o b l e m a t i k u uglavnom samo sa s tanoviš ta zdravs tvenog, odnosno ve te r i ­
narskog nadzora . Tek kasni j im propis ima zajednica počinje da usmerava ovu 
p r i v r e d n u g r a n u u t r i pravca. P rvo , propis i su donošeni u želji da se doprinese 
rešavanju p rob lema povećanja količine mleka , drugo, da se doprinese pobol j ­
šanju kva l i t e ta mleka i mlečnih proizvoda i, t reće, da se zašti t i domaća proiz­
vodnja k a d joj je zapret i la opasnost od st ihi jskog uvoza mlečnih proizvoda. 
Zakonsk i propisi o mleku i mlečn im proizvodima preds tavl ja l i su s ta lni 
podsticaj za unapređen je ove proizvodnje. Međut im, pozi t ivni rezul ta t i bi l i b i 
nesumnj ivo veći a nj ihova p r imena u p raks i b rža i masovni j a kad n e bi imali 
svojih nedos ta taka . P r e svega, donošenje propisa ponekad kasni , oni su nepot ­
puni , često međusobno nesinhronizovani a nek i još uvek nisu n i doneti . P r i 
nj ihovom donošenju nisu dovoljno kor i šćene zato kompe ten tne s t ručne ins t i tu ­
cije, te j e u n j ima bilo' pojava s t ručno nedorečen ih pos tavki ili u p raks i n e -
sprovodlj ivih rešenja. Posebni nedos ta t ak p reds tav l j a činjenica da se pr i n j i ­
hovom donošenju nije vodilo r a č u n a o t ehn ičk im uslovima, što se negat ivno 
odrazilo n ä donošenje nek ih možda i b rzople t ih rešenja koja su v i še išla u p r i ­
log r azn im t rgovačkim kućama. 
Međut im, i pored svih nedos ta taka , postojeći propis i odigral i su veliki u t i ­
caj u proizvodnji i p re rad i mleka . Cilj ovog r a d a j e da se sagleda nj ihov u t i ­
caj n a o tkup i kval i te t mleka koji p reds tav l ja ju značajne faktore za razvoj mle -
ka r ske industr i je . 
* Predavanje održano na ГХ Seminaru za mljekarsku industriju 10—12. februara 1971, Teh­
nološki fakultet, Zagreb. 
Materijal i metodika rađa 
Izvorni podaci za proučavanje ove temat ike uzeti sU iz redovnih meseč-
n ih izveštaja o kva l i t e tu sirovog mleka, đobijanih od s t r ane 14 m l e k a r a рр-т 
dignut ih u okv i ru sprovođenja UNICEF programa.* S obzirom n a r a sp ros t r a ­
njenost ovih m l e k a r a na celoj ter i tori j i zemlje, kao i količine mleka ko je ot­
kupl juju i p r e r a đ u j u moguće je zaključiti da njihovi podaci preds tavl ja ju re­
alno stanje koje se u određenom m o m e n t u može pr imeni t i n a stanje u celoj 
zemlji. Ovo proizlazi iz činjenice što ove mlekare otkupl juju u prošeku za po-
slednjih 6 godina 43,94% od svih količina otkupljenog m l e k a u zemlji. 
Obradom poda taka su obuhvaćeni sledeći pokazatel j i : 
— količine u k u p n o otkupl jenog mleka; 
— od toga nekondicionog; 
— kiselost m leka izražena u °SH; 
—: v reme obezbojavanja met i lenskog plavi la i 
— u k u p n i broj bak te r i j a u 1 ml. 
S obzirom da je obrađeni mater i ja l opširan, a ovom pr i l ikom ograničen 
obim izlaganja, to se rezul ta t i pr ikazuju u skraćenom obimu, vodeći r ačuna 
da se ne smanju je preglednos t mater i je . 
Sakupl jan je mate r i j a la i ob rada poda taka je vršena za više godina i to po 
mesecima. Ovo je naroči to in te resan tno zato što smo u mogućnost i d a p r a t imo 
sezonska kolebanja, kako količina tako i kval i te ta sirovog mleka . Iz č i tave se­
r i je apsolutnih i r e la t ivn ih podataka , počev od god. 1963. do 1969. naprav l j en 
je veći bro j t abe la p o god inama i mesecima. 
Prošek za 3 godine (1963—1965.) je uzet kao osnova za upoređ ivan je sa 
1968. i 1969. godinom, i to zato što je intenzivnije delovanje pozi t ivnih p r o ­
pisa počelo već d rugom polovinom god. 1965. kada je reč o dinamici o tkupl je ­
n ih količina, odnosno od god. 1966. kada se radi lo o kva l i t e tu mleka . 
R e z u l t a t i i s t r a ž i v a n j a i d i s k u s i j a 
Dinamika otkupljenih količina mleka 
PoČev od god. 1963. s ta lno je p r i su tna tendencija poras ta o tkupa m l e k a kod 
posmat ran ih mleka ra . Tako je god. 1963. otkupljeno 169,5 mil iona l i tara , da 
bi na r edne godine ova količina dostigla nivo 182,3 mil iona l i t a ra a u god. 1965. 
196,4 mil iona l i tara . Ako god. 1963. označimo kao 100, onda je god. 1964. indeks 
o tkupa bio 107,5 a god. 1965. 115,5. Indeks poras ta je još izrazit i u n a r e d n i m 
godinama, t ako da j e u god. 1968. iznosio 138,5 a u god. 1969. 153,6. 
Ovakav izrazit i poras t količina otkupljenog mleka je nesumnj ivo između 
ostalog i posledica s t imula t ivnog delovanja zakonskih propisa koji regul išu 
min ima lnu o tkupnu cenu i p r e m i j u za mleko, a što se vidi iz tabe le 1. 
* Ljubljana, Zagreb, Rijeka, Banja Luka, Novi Sad, Beograd, Kragujevac, Split, Mostar, 
Osijek, Županja, Murska Sobota, Zaječar i Tltpgrad. , - • 
Tabela 1. U st. & 
God. 
Otkupna 
















1962. 12,5 5,0 5,0 — 
1963. 14,0 7,5 15,0 — 
1964. 15,0 7,5 20,0 — 
1965. 28,0 (23)' 10,0 (7,5) 30,0 (20) 10,0 
1966. 28,0 10,0 30,0 10,0 
1967, 8, 9 i 28,0 10,0 30,0 10,0 
1970. 28,0 10,0 30,0 10,0 
Sezonsko kolebanje o tkupa po mesecima i lus t rovano je graf ičkim pr ika­
zom broj 1., iz koga se vidi da j e mesečni p rošek god. 1963—1965. iznosio 15,2 
mil iona l i tara , god.-1968. 19,5 mil iona l i tara , a god. 1969. 21,7 mil iona l i tara . Iz 
ovog graf ikona se takođe zapaža da u mesečnim kolebanj ima n e m a između p o ­
jedin ih godina značajnih odstupanja. 
DINAMIKA O T K U P L J E N I H KOLIČINA M L E K A 
u mil. 
litara 
Analiz i ra jući količine otkupl jenog m l e k a iz pomoćnih — radn ih tabela 
uočava se p romena u njihovoj s t ruk tu r i . Naime, god. 1968. j e učešće mleka sa 
d ruš tven ih gazdins tava iznosilo 52,5%, da bi se u god. 1969. smanji lo n a 47,2%. 
Ovakva p r o m e n a se tumači opadanjem obima proizvodnje mleka n a d ruš tve ­
n im gazdins tvima, kao rezul ta t s ta t ičnost i cene, a naroči to premije , čiji se efe-
k a t s t imulaci je poslednjih godina umanju je . 
Međut im, supro tno tendencij i u d ruš tvenom sektoru, došlo je do poras ta 
učešća o tkupa mleka sa individualnog sektora proizvodnje. Ovo ukazuje da j e 
o tkupna cena mleka, kao i s k r o m n a premi ja od 0,10 din. za organizatora ko ­
opera t ivne proizvodnje imala s t imulat ivni uticaj na ponudu mleka od indiv i ­
dualn ih proizvođača sve do god. 1970. 
Izmenjeno učešće sek tora u s t ruk tu r i otkupljenih količina mleka u posma-
t r an im mleka rama , odgovara p romeni s t ruk tu re celokupnog o tkupa u Jugos la ­
viji. Tako je u posmat rano j god. 1968. učešće druš tvenog sektora u u k u p n o m 
o tkupu iznosilo 56,8% a u god. 1969. 52,1%. Ova činjenica samo potvrđuje da 
podaci iz p o s m a t r a n i h m l e k a r a predstavl ja ju reprezen ta t ivnu vrednos t koja 
može da posluži kao osnova za donošenje zakl jučaka o u k u p n i m kol ič inama s i ­
rovog mleka iz o tkupa . 
Kretanje količina nekondicionog mleka 
J e d a n od pokaza te l ja ut icaj a pozi t ivnih propisa n a kva l i t e t m leka p r e d ­
stavlja s topa učešća nekondicionog mleka od ukupn ih količina pr iml jenog m l e ­
k a na r a m p i mlekare , što j e pr ikazano u tabel i 2. Kao što se iz tabe le vidi, već 
u god. 1968. je učešće nekondicionog mleka smanjeno za j ednu trećinu, a god. 
1969. za više od polovine. 
Tabela 2. 
Od toga količina 
Godina U k u p n o nekondicionog mleka 
u 1 U 1 U в/(И 
1963. 169,489.718 5,228.652 3,08 
1964. 182,348.753 4,574.372 2,51 
1965. 196,394.357 6,856.295 3,49 
0 1963/65. 182,408.200 5,519.595 3,03 
1968. 234,737.622 4,869.541 2,08 
1969. 260,147.888 3,664.716 1,41 
K R E T A N J E KOLIČINA NEKONDICIONOG M L E K A 
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Izraziti j i uticaj propisa n a smanjenje učešća nekondicionog mleka vidi se 
iz grafičkog pr ikaza mesečnog kolebanja nekondicionog m l e k a — graf ikon 2. 
Posmatra juć i grafikon pada u oči povećano učešće nekondicionog mleka u let-
nj im mesecima, koje je naročito visoko za prošek od god. 1963—1965. Nešto 
niže učešće se zapaža u god. 1968. a najniže u god. 1969. Mišljenja smo da bi 
bilo suvišno ovom pr i l ikom objašnjavat i ut icaj visokih le tnj ih t e m p e r a t u r a 
n a ovakva kre tan ja . 
Osetno smanjenje kolebanja učešća nekondicionog m l e k a po mesecima u 
god. 1969. je nesumnjivo posledica masovnog uvođenja opreme za hlađenje 
mleka n a mes tu proizvodnje. Ova rad ika lna novina, ili, još bolje, »revolucio­
na rn i preobražaj«, u razvojnom p u t u našeg mlekars tva , moramo pr izna t i nije 
samo rezul ta t sagledavanja s t ručno-ekonomske neminovnost i ove t eh ­
nološke operacije, već je i posledica uticaja propisa, koji između ostalih r egu­
lativa, uslovljavaju hlađenje mleka bilo da se r ad i o us lovima za ostvarenje 
min imalne o tkupne cene ili p rava na os tvarenje p remi je za mleko. 
P r e m a podacima anke te Ins t i tu ta za mleka r s tvo s tan je ove opreme — 
s t r u k t u r e kako bro ja tako i zastupljenost i po kapac i te t ima , na dan 31. X I I — 
1969., pr ikazuje se u tabel i 3. 
Tabela 3. 
Red. Kapacitet Količina Kapacitet 
broj bazena u 1 u komadima u %> u 1 u % 
1. 200 185 12,9 37.000 з д 
2. 300 182 12,7 54.600 4,5 
3. 400 294 20,6 117.600 9,8 
4. 500 325 22,7 162.500 13,8 
5. 600 55 3,8 33.000 2,7 
6. 800 14 1,0 11.200 0,9 
7. 1.000 113 7,9 113.000 9,4 
8. 1.200 38 2,6 45.600 3,8 
9. 1.400 17 1,2 23.800 2,0 
10. 1.500 5 0,3 7.500 0,6 
11. 1.600 20 1,4 32.000 2,7 
12. 1.800 3 0,2 5.400 0,4 
13. 2.000 39 2,7 78.000 6,5 
14. 2.500 31 2,2 77.500 6,4 
18,8 15. 3.000 75 5,2 225.000 
16. 4.000 19 1,3 76.000 6,3 
17. 5.000 12 0,8 60.000 5,0 
18. 6.000 7 0,5 42.000 3,5 
Svega : 1.434 100,0 1,201.700 100,0 
Kiselost mleka i z ražena u °SH 
Stepen kiselosti mleka preds tav l ja j e d a n od dragocenih poda taka k a d a se 
radi o m l e k u kao sirovini u tehnološkim proces ima indus t r i j ske p r e r ade mleka, 
i od neocenj ive j e važnosti za dobij an j e kva l i t e tn ih mlečnih proizvoda. Iz toga 
razloga je nedos ta tak što ne raspolažemo podac ima o s tepenu kiselosti mleka 
za baz ične godine 1963—1965., čiji n a m j e prošek u p r e thodn im razmat ran j ima 
poslužio kao osnova sa kojom smo upoređiva l i nas ta lo s tanje u god. 1968. i 1969. 
kao posledicu uticaja propisa na kva l i t e t mleka . Iz tog razloga pr ikazujemo u 
tabel i 4. i 5. samo pregled s tepena kiselosti m l e k a izražen u °SH za god. 1968. 
i 1969. 
B r o j 
Mesec ispitanih Zastupljenost po grupama u %> 
uzoraka do 7,2° 7,3—7,6° 7,7—8,0° preko 8,0° 
I 9.124 81,49 11,66 5,50 1,35 
H 10.566 80,22 12,95 5,49 1,34 
III 9.433 78,51 12,82 6,00 2,67 
IV 9.165 23,99 67,11 5,62 3,28 
V 6.182 52,27 25,62 14,28 7,83 
VI 5.554 60,08 21,14 13,02 5,76 
VII 6.241 56,86 22,37 17,05 3,72 
VIII 5.850 54,98 23,69 13,74 7,59 
IX 16.053 52,82 22,23 15,18 9,77 
X 8.732 50,34 26,45 13,62 9,59 
XI 11.771 51,14 46,60 1 77 0,49 
XII 1.1.636 60,70 37,06 1,58 0,66 
Svega: 110.307 58,75 28,11 8,76 4,38 
Tabela 5. god. 1969. 
B r o j 
Mesec ispitanih Zastupljenost po grupama u °/o 
uzoraka do 7,2° 7,3—7,6° 7,7—8,0° preko 8,0° 
I 3.572 77,57 14,84 7,14 
6,48 
0,45 
II 4.257 78,32 14,87 0,33 
III 12.918 43,14 46,33 10,24 0,29 
IV 13.481 41,67 43,62 14,37 0,34 
V 9.648 77,23 9,73 8,64 4,40 
VI 6.412 65,05 20,83 10,12 4,00 
VII 7.181 59,89 22,34 13,45 4,32 
VIII 7.478 57,30 26,15 10,81 5,74 
IX 6.211 52,09 32,04 8,77 7,10 
X 5.956 57,52 29,85 10,24 2,39 
XI 6.463 67,24 25,92 4,50 2,34 
XII 10.550 87,32 9,20 2,65 0,83 
Svega : 94.127 61,32 26,86 9,32 2,50 
Veliki broj i sp i tanih uzoraka mleka, 110.307 u god. 1968. i 94.127 u god. 
1969., kao i p rocen tua lna zastupl jenost uzoraka mleka po g r u p a m a i mesecima, 
daju verodostojnu s l iku o kva l i t e tu sirovog mleka p o s m a t r a n u kroz s tepen k i ­
selosti po Sokslet H e n k e l u kao jednom od merriih ind ika to ra njegovog kva l i ­
te ta . Upoređujući poda tke iz tabele 4. i 5. zapaža se tendenci ja poboljšanja 
kva l i te ta mleka u god. 1969. u odnosu na god. 1968., b i lo kroz poras t procenta 
zastupl jenost i uzo raka mleka iz g rupe do 7,2 °SH ili kroz opadanje zastupl je­
nosti uzoraka iz g r u p e p r e k o 8,0 °SH. 
V r e m e obezbojavanja meti lenskog plavi la 
Anal iza p o d a t a k a o v r e m e n u obezbojavanja met i lenskog plavila , kao i p r e t ­
hodni pokazatel j i , po tv rđu je pozit ivne promene u kva l i te tu mleka , nas ta le pod 
ut icajem zakonskih propisa . U t abe lama 6. i 7. da t je p reg led procen tua lne za­
stupljenost i i sp i tanih uzoraka mleka po k lasama za sve meseee god. 1968. i 1969. 
Mesec 
B r o j 
ispitanih 
uzoraka 
Zastupljenost po klasama u %> 
preko 5,5 h 2—5,5h 20'—2ћ ispod 20' 
I 4.287 12,18 58,48 24,79 4,55 
II 4.795 13,30 53Д2 29,10 4,48 
III 9.453 6,01 30,95 60,91 2,13 
IV 10.473 6,09 
7,82 
25,23 64,40 4,28 
12,17 V 5.989 38,67 41,34 
VI 5.824 8,65 41,26 36,71 13,38 
VII 5.491 9,23 43,90 34,27 12,60 
VIII 5.147 8,69 37,71 40,08 13,52 
IX 5.299 6,61 53,03 30,53 9,83 
X 5.510 14,59 52,50 23,85 9,06 
XI 5.269 16,61 53,88 20,84 6,87 
XII 4.722 30,05 55,15 13,83 0,97 
Svega: 72.259 10,71 42,68 39,03 7,58 
Tabela 7. god. 1969. 
B r o j 
Mesec ispitanih Zastupljenost po klasama u % 
uzoraka preko 5,5ћ 2—5,5h 20'—2** ispod 20' 
I 4.055 21,41 59,80 17,48 1,31 
II 3.668 20,31 62,54 15,73 1,42 
III 4.405 16,50 66,08 15,67 1,75 
IV 4.873 14,51 60,17 21,69 3,63 
V 8.868 2,93 27,52 62,14 7,41 
VI 6.581 10,17 40,37 35,31 14,15 
VII 5.878 15,10 46,42 30,93 7,55 
VIII 6.538 10,80 58,56 27,78 2,86 
IX 6.928 12,57 55,29 28,74 3,40 
X 5.853 28,98 54,35 14,88 1,79 
XI 6.142 24,85 58,09 15,63 1,43 
XII 6.481 35,15 50,95 13,18 0,72 
Svega : 69.696 17,05 51,46 27,22 4,27 
Posmat ra juć i tabele 6. i 7. vidimo da se i u ovom slučaju izražava nemi ­
novan uticaj visokih letnjih t e m p e r a t u r a n a r eduk tazu . Ovo se po tvrđuje n i ­
žim učešćem uzoraka mleka u k la sama p reko 5,5 časova, odnosno većim učeš­
ćem u g r u p a m a 20'—2 časa i spod 20' u toku le tn j ih meseci. 
Međut im, ako uporedimo god. 1968. i 196&., v id imo da su zastupl jeni je k l a ­
se od 2—5,5 i p reko 5,5 časova u le tnj im mesec ima god. 1969., odnosno da u le t -
nj im mesec ima god. 1968. imamo veće učešće uzo raka mleka s k rać im v r e m e ­
nom obezbojavanja (grafikon 3). Rezul ta t i ovih tabe la su značajni i po tome 
što jasno ukazu ju u kojim mesecima t r eba obra t i t i posebnu pažnju p rav i lnom 
t r e t m a n u mleka . 
Uporednom analizom procentua lne zas tupl jenost i uzoraka mleka po kla­
sama u god. 1965, 1968. i 1969. ( tabela 8), dolazimo do s tvarno impozantn ih po­
kazatel ja o p romeni kval i te ta mleka u p o s m a t r a n o m per iodu koji se grafički 
i lus t ru ju graf ikonom 4. 
PROCENTUALNO UCEŠČE UZORAKA MLEKA P O VREMENU 
O B E Z B O J A V A N J A METILENSKOG PLAVILA P R E K O 2 SATA 
P O MESECIMA 
P R O C E N T U A L N A Z A S T U P L J E N O S T UZORAKA M L E K A 
K L A S A P O VREMENU OBEZBOJAVANJA METILENSKOG PLAVILA 
K1 a s a p o 
vremenu obezbojavanja 
Zastupljenost po klasama u %• 
1965. 1968. 1969. 
Preko 5,5 čas. 0,80 10,71 17,05 
2 do 5,5 čas. 13,60 42,68 51,46 
20' do 2,0 čas. 55,70 39,03 27,22 
Ispod 20' 29,90 7,58 4,27 
Ukupan broj bak te r i j a u 1 ml . m leka 
J e d a n od propisa koji t r e t i ra p r e d m e t n u mater i ju , između ostalih regula­
tiva, p redviđa da sirovo mleko ne srne da sadrži više od 5 odnosno 7,5 mil iona 
bak te r i j a u 1 ml . mleka. Kako cilj ovog r a d a nije kr i t ički osvrt na postojeće 
propise, već pr ikazivanje njihovog ut icaja na povećanje količina, odnosno po­
boljšanje kva l i te ta mleka, to smo pokušal i da i kroz ovaj pokazatel j i lus t ru-
jemo nj ihov ut icaj . 
U nedos ta tku adekva tn ih poda taka za sve posma t r ane mlekare , kompa­
r i ra l i smo u k u p a n broj bakter i ja i p rocen tua lnu zastupl jenost po klasama, p r e ­
ma bro ju bakter i ja , iz uzoraka mleka sa područ ja j edne od većih mleka ra obu­
hvaćenih ovim radom. Dobijeni podaci su izneti u tabel i 9. 
Tabela 9. 
K l a s a Zastupljenost u 
prema broju bakterija/ml 1968. 1969. 
< 5,000.000 24,19 41,59 
od 5—10,000,000 25,55 15,92 
od 10—20,000.000 21,20 12,67 
> 20,000.000 29,06 29,82 
Anal iza tabele 9. ukazuje na značajne izmene u s t ruk tu r i mleka po k la ­
sama. Ovo se i lustruje p r imerom klase do 5,000.000 bakter i ja /ml koja je u 
god. 1969. u odnosu na god. 1968. povećana za 17,40 procentn ih poena. Ako 
bismo posmat ra l i skupno obe klase, t j . do 5 i od 5—10 mil iona bakter i ja /ml , 
kons ta toval i bismo i u ovakvoj grupaci j i poras t kva l i t e t a za 7,77 procentnih 
poena u odnosu na p re thodnu godinu. 
Dal j im razvojem bakter ioloških laborator i ja , odnosno proši renjem analiza 
po mleka rama , što je takođe j edna od nesumnj iv ih posledica delovanja posto­
jećih propisa, bićemo u mogućnost i da još sves t rani je p ra t imo njihov uticaj na 
poboljšanje kval i te ta sirovog mleka u bak te r io loškom pogledu. 
Z a k l j u č c i 
Postojeći propisi koji t re t i ra ju mleko i mlečne proizvode, i pored svih svo­
j ih nedos ta taka , radikalno su uticali n a povećanje o t k u p a i poboljšanje kval i ­
te ta sirovog mleka. Nesumnjivo je da bi rezul ta t i bil i veći da su propisi bili 
svestranij i , precizniji, s inhronizirani , n a v r e m e donošeni i da su poštovani od 
svih učesn ika u prometu mlekom. Da b i nj ihov uticaj bio efikasniji, t j . da bi 
preds tavl ja l i stalni podsticaj za unap ređen je proizvodnje, nužno je izvršit i po­
t r ebne korekci je i dopune istih. 
P r i tome t r eba vodi t i r ačuna da se pravi lno reši p i tanje cena i p remi je 
mleka i omogući jednostavni j i mehanizam njihove pr imene , k a k o bi sprovo-
đenje diferenci jalne cene mleka , u zavisnosti od bon i te ta pozit ivno delovale 
na količine i kval i te t . 
Po t rebno je zakonskim regula t iv ima usloviti min imalne higi jenske uslove 
u proizvodnji m leka za tržište, koji bi t re t i ra l i smeštaj muzne stoke, osoblje, 
posuđe i r ukovan je s m lekom do isporuke.* 
Predloge o po t reb i s tandardizaci je kontro ln ih metoda kod analize mleka i 
mlečnih pro izvoda t r e b a h i tno realizovati , vodeći r a č u n a o ovlašćivanju inst i ­
tuci ja za vršenje ovih kon t ro la i nj ihovih kompetencija . U okviru toga t r eba 
sagledat i i profil kont ro lno-save todavnih službi u mlekars tvu . 
Teška i skus tva ukazu ju n a po t rebu da propisi uslove a tes t i ranje opreme 
za obradu m l e k a n a mes tu proizvodnje, kako bi se m a k a r i s ogromnim zaka­
šnjenjem stalo n a p u t daljoj stihiji. 
Kako su propis i samo j edna od m e r a za povećanje količina i poboljšanje 
kva l i te ta sirovog mleka , to dal j i razvoj proizvodnje i p r e r ade mleka zah teva 
s inhronizovano dejs tvo svih činioca, koji svaki na svoj način deluju n a ovu 
mater i ju . ~ 
* Prethodni radovi M. Markeša I i 1 
N E P O Ž E L J N I A D I T I V I U M L I J E K U * 
Marj an MILOHNOJA 
Vete r ina r sk i oddelek Biotehniške fakultete , Ljubl jana 
Slučajni ili n e n a m j e r n i adit ivi nemaju n ikakove funkcije u živežnoj n a ­
mirnic i ali pos t anu njezin dio već pr i l ikom obrade ili kasni je u fazi proizvod­
nje ili p rometa . U ovom refera tu osvrnuo bih se n a nepožel jne adi t ive koje 
dandanas na laz imo u mli jeku, a to su antibiotici, sulfonamidi, s reds tva za čiš­
ćenje i dezinfekciju t e pesticidi. 
Prof. Bach održao je n a prošlogodišnjem seminaru iscrpan refera t o rez i -
du ima an t ib io t ika u ml i jeku pa bi moja izlaganja o t om p r o b l e m u bi la samo 
j edna dopuna. 
Antibiot ici se upot reb l java ju u veter inarskoj p raks i kod te rap i je zaraz­
n ih bolesti i mas t i t i sa muzn ih k r a v a gotovo 20 godina. Po n e k i m oc jenama u 
ove svrhe u t roš i se godišnje oko 75 tona različitih ant ibiot ika . 
Antibiotici se izlučuju u mlijeko pr i je svega poslije i n t r a m a m a r n e p r i m ­
jene, ali i posli je p a r e n t e r a l n e (tj. in t ravenozne i i n t r amusku la rne ) . Al i an t i ­
biotici se m o g u izlučivat i u mli jeko i u slučaju da životinja — omaškom — s 
k r m i v o m p r i m a ant ib io t ike . Tako je pokus ima ustanovl jeno, d a se kod p r i ­
man ja 300 m g aureomic ina kod jednog k rmnog obroka već pokazuju u ml i je ­
k u rezidua, ko ja posli je 24 sa ta iščeznu. Kod p r iman ja 3500 m g t e ramic ina u 
j ednom k r m n o m obroku t akođer se pojave dokazijive količine u ml i jeku . 
Do najobimni jeg izlučivanja ant ibiot ika u mli jeku dođe kod apl ikaci ja l i ­
j ekova u s v r h u te rap i je mast i t isa . U vezi s t im dajem pregled p r e p a r a t a koj i se 
dandanas kod n a s upot reb l java ju u tu sv rhu : 
* Predavanje održano n,a IX Seminaru za mljekarsku industriju 10—12. februara 1971, Teh­
nološki fakultet, Zagreb. 
